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suvremene društvene 
i tehnološke promjene 
i perspektive razvoja sela
Već duže vrijeme vlada prilična letargija na području istraživanja su­
vremenih društvenih promjena u selu i agraru. Raznoliki su razlozi takva 
stanja koje, više ili manje, pogađa cjelokupni jugoslavenski prostor. 
Prilično je slaba i komunikacija među ruralnim sociolozima, agrarnim 
ekonomistima kao i srodnim stručnjacima koji se bave problematikom 
razvoja sela.
To su neki od važnijih razloga što je Institut za društvena istraživanja, 
odnosno, njegova radna grupa za sociologiju sela inicirala održavanje 
znanstvenog skupa, pod gornjim naslovom. Nakon dužih priprema 
i teškoća prvenstveno organizacijske i financijske prirode, skup je održan M 
u Iloku 21. i 22. svibnja 1987. Namjera je bila da se okupi širi, jugo­
slavenski sastav relevantnih istraživača koji se bave promjenama i per­
spektivama suvremenog sela. Tematski sklop ovog skupa fokusiran je 
na problemske cjeline, kao što su: suvremena tehnološka revolucija u 
poljoprivredi i njen utjecaj na socijalni razvoj sela; transformacija osnov­
nih kategorija seoskog društva (porodica, domaćinstvo, polj. gospodar­
stvo); položaj i perspektive značajnijih društvenih grupa u selu; društveni 
procesi i demografski razvoj sela, te kulturne promjene u selu.
Na savjetovanju je podneseno deset referata, od kojih se veći broj 
objavljuje u ovom broju časopisa »Sociologija sela«. Pokazalo se da 
je vrlo teško na samo jednom skupu apsolvirati tako širok krug tema, 
a nismo ni uspjeli okupiti sve relevantne istraživače. Neke nismo mogli 
pozvati zbog financijskih ograničenja, a neki pozvani bili su spriječeni 
drugim obavezama.
Prvi radni dan prošao je u izlaganju referata i koreferata te u diskusiji 
oko značajnih problema. Rasprava je bila vrlo živa, ponekad polemična 
i pridonijela je rasvjetljavanju mnogih, otvorenih, teorijskih pitanja pra­
vaca i smisla modernizacije sela u našoj zemlji. Najviše se raspravljalo 
oko glavnih trendova promjena u našem selu, seoskoj kulturi te dezinte­
graciji i integraciji sela u globalne društvene promjene.
Drugi dan savjetovanja, osim što se nastavila diskusija prethodnog dana, 
imao je za temu raspravu o nedavno izišloj knjizi H. Mendrasa: Seljačka 
društva. Kako su u knjizi izložene interesantne teze o nastanku i kraju 
seljaštva, te o prirodi seljačkog društva, učesnici su imali vrlo zanimljiv 





derator rasprave V. Puljiz, pored uvodnih napomena, vrlo je konstruk­
tivno usmjeravao cjelokupnu debatu.
Uz radni sadržaj savjetovanja dogovaralo se oko daljnjih akcija ruralnih 
sociologa na planu izdavačke i prevodilačke aktivnosti, oko časopisa 
»Sociologija sela« i dr. Jedinstveni je zaključak da takva savjetovanja 
treba nastaviti i pretvoriti ih u redovite dvogodišnje skupove, s užim 
tematskim sadržajem. To je jedan od načina za oživljavanje rada ru­
ralnih sociologa i srodnih stručnjaka, za poboljšanje međusobne komu­
nikacije i prezentacije rezultata istraživanja široj javnosti.
Valja još istaći da je na ovom skupu sudjelovalo dvadeset i pet učesnika 
i da su financijsku potporu za njegovo održavanje dali Samoupravna 
interesna zajednica za znanstveni rad SR Hrvatske i Centar za idejno- 
-teorijski rad CK SK Hrvatske »Vladimir Bakarić«.
Prvog dana skupa predsjednik Organizacijskog odbora prof. Svetozar 
Livada vrlo je nadahnutim, i samo sebi svojstvenim riječima podsjetio 
na naše preminule kolege i posebno apostrofirao djelo i značaj doajena 
ruralne sociologije prof. Cvetka Koštica, kao i kolega Vojislava Đurića, 
Borislava Dimkovića i Edhema Dilića.
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For a long time already a rather 
considerable lethargy has been felt 
in the field of research into current 
social changes in the village and 
agriculture. There are many 
different reasons for this state, 
which affects more or less the 
whole of Yugoslavia. There is also 
rather poor communication among 
rural sociologists, agrarian 
economists and experts from 
related fields concerned with 
problems of rural development. 
These are some of the more 
important reasons why the Institute 
for Social Research, i. e. its work 
group for rural sociology, initiated 
a meeting of scientists and 
researchers to discuss the above 
subject. After extensive 
preparations and difficulties of 
primarily organizational and 
financial nature, the meeting was 
held in Ilok on 21 and 22 May 
1987. The intention had been to 
gather a large number of research 
workers from the whole of 
Yugoslavia who are concerned with 
the subject of changes and 
perspectives of the modern village. 
Thematically this gathering focused 
on groups of problems like: the 
modern technological revolution 
in agriculture and its influence on 
rural social development; the 
transformation of the basic 
categories of village society 
(family, household, farm); 
positions and pespectives of more 
important social groups in the 
village; social processes and 
demographic development in the 
village; and cultural changes in the 
village.
Ten papers were presented, most of 
which are published in this issue 
of Sociologija sela. It was shown 
that it is very difficult to cover 
such a wide range of subjects at 
only one meeting, especially as all
yxte npoflOJiJKMTejifcHoe BpeMH b 
OdJiaCTM HCCJiegOBaHHH COBpeMeHHBIX 
odmecTBeHHbix nepeMeH b cejie u 
arpapHOM ceKTOpe HabJiioAaeTCH 
onpefleJieHHoe jieTaprnnecKoe 
cocTOHHHe. CjiesyeT oTMeTMTb, hto 
BecfaMa pa3jmHHbie npuHWHbi 
BbI3BajIH Taxoe COCTOHHWe KOTOpbIM, 
b ööjibuieü min MeHbiiieü Mepe, 
oxBaneH m Becb K>rocjiaBCKMü 
npocTop. Habjno^aeTCH Taxxce 
HeyflOBJieTBopHTejibHoe flejioBoe 
obmeHwe Mexcgy corpiojioraMH 
M3yHaiomnMH ceJio u cejibCKyio 




3t0 TQJIbKO HeKOTOpbie M3 npMHMH 
M3-3a KOTOpblX ÜHCTMTyTOM 
o6m€CTBeHHbIX MCCJieflOBaHMÜ T. e.
ero paöoneft rpynnon no BonpocaM 
cejia m cejibCKofi mccthoctm 
npeAJioxceno nayHHoe coBemaHMe Ha 
ynoMHHyTyio TeMy. IlocJie 
npoAOJixcMTejibHOfi noflroTOBKM m 
3aTpyflHeHHM BCTpeneHHbix b 
OTHOHieHM opraHMSapMM M 
(|)MHaH]^MpOBaHMH, coBemaime
cocTOHJiocb b r. MjiOKe 21. m 22 MaH 
1987 rofla c peJibio oba^eAMHeHMH 
6oJiee uiMpoKioro xpyra lorocJiaBCKMX 
MccJieAOBaTejieii b paccMOTpeHMM ^ 
BOnpOCOB KaCaiOmHXCH M3MeHeHHM M 
nepcneKTMB pa3BMTMH coBpeMeHHoro
cena. B oTHomeHMM TeMaTMKM 
coBemannH obcyxcAajiwcb rpynnbi 
npoÖJieM Kax HanpnMep: 
coBpeMeHHan TexHOjiorMHecKaa 
peBOJHOPMH B cejIbCKOM X03HMCTB8
m ee BJUMHHMe Ha ooipiajibHoe 
pa3BMTMe cejia, TpanccjjopMapMH 
ocHOBHbix KaTeropMÄ ceJibCKoro — 
KpeCTbHHCKOrO OÖmeCTBa (CeMbH, 
AOManiHMee xo3hmctbo h 
KpeCTbHHCKOe X03HÜCTBO), 
noJioxceHMe m nepcneKTMBbi bojiee 
BaxcHbix obmecTBeHHbix rpynn b 
cejie, obmecTBeHHbie npopeccbi m 
AeMorpacjDMHecKMM pocT cena m
M3MeHeHMH B KyjITypHOÜ 3HM3HH 
gepeBHM.
Ha coBemaHMM npwHHjio yHHCTMe 
AecHTb AOKJiaAOB, GoJibinee hhcjio
KOTopbix nybJiMKyeTCH b HacTonmeM 
HOMepe »CoujMOJiorMH cejia«.
B TeneHMe oflHoro coBemaHMH 
OKa3ajiocb oneHb TpyflHbiM obcyanTb 
HacTOJib obnmpHyio TeMBTMKy, KpoMe 
Toro HaM He y^ajiocb npurjiacMTb 
























the research workers we would have 
liked to participate were not present. 
Some we could not invite due to 
financial limitations, and others 
could not come because of prior 
engagements.
The first working day passed in 
reading papers and supplementary 
papers and in discussing important 
problems. The discussion was very 
lively, sometimes even polemical, 
and helped to throw a new light 
on many open theoretic questions 
about the currents and meaning of 
modernization in the Yugoslav 
village. There was most debate 
about the main trends of change in 
Yugoslavia, about rural culture, 
disintegration and integration of 
the village into global social 
change.
On the second day of the 
conference discussion from the 
previous day was continued, and 
the recently-published book by 
H. Mendras, Peasant Societies, was 
also discussed. As the book presents 
some interesting theses on the 
origin and end of the peasantry 
and on the nature of the peasant 
society, the participants had a 
very interesting medium for 
debating fundamental issues of the 
peasant society. The moderator of 
the discussion V. Puljiz made some 
introductory remarks and 
conducted the whole debate very 
constructively.
Besides the working part of the 
meeting, some agreements were 
also made about the further 
activities of rural sociologists in the 
field of publishing and translating, 
concerning the periodical 
Sociologija sela and so on. The 
unanimous conclusion was that 
such consultations should be 
continued and turned into regular 
biennial meetings with a more 
limited thematic conception. This is 
one of the ways for bringing more 
life into the work of rural 
sociologists and experts from 
related fields, improving 
communication among them and 
presenting research results to the 
wider public.
KaK c flpyroM eropoHbi, MHorne W3 
npurjiameHHbix yneHHbix He CMorjiu 
npHHHTB yuacTwe Ha coBemaHwn 
H3-3a cbohx yxce 3apanee 
3anjiaHnpoBaHHbix o6H3aHHocTeft. 
riepBoro flHfl coBemaHMH BbiCTynajiw 
flOKJiaflHMKH co cboihmm pechepaTaMM 
h KopecJjepaTaMH. KpoMe Toro 
BeJiacb oneHb oJKHBJieHHak 
AHCKyCCHH, KOTOpaH KHOrfla 
nepexoflH b nojieMMKy, naxoAMJia 
nyTb flo pemeHHM h npaBHJibHbix 
OTBeTOB Ha MHorne OTxpbiTbie 
TeopeTMHecKwe Bonpocbi b cbh3h c
TeHfleHIJHHMiH M CMblCJIOM 
M0flepHH3aqnn cejia b Hauieii CTpaHe. 
Bojibme Bcero oöcyxcflajiwcb 
OCHOBHbie TeHfleHmMH M3MeHeHHÜ B 
HameM cejie, cejibCKOM KyjibType, 
^e3MHTerpaqMM n mhterpapwm cejia 
b rjiobajibHbie obmecTBeHHbie 
H3MeHeHHH.
BTOporO flHH COBemaHHH KpOMe 
npO^OJIJKeHHOM flMCKyCCHM M3 
npeffbmymero ahh, oScyJKAajiMCb 
HetnaBHO nyojiMKOBaHHaa KHMra 
X. MaHApaca: »KpecTbHHCKne 
oßmecTBa«. B KHMre M3JioxceHbi 
MHTepecHbie Te3MCbi o Hauajiax m 
KOHqax KpecTbHHCTBa, xapaKTepe 
KpecTbHHCKOro obiqecTBa m 
npMHHBuiMe ycaHTMe b AHCKyccwiM 
MCCJieAOBaTejiH AOTpoHyjiM
(JjyHAaMeMTajibHbie Bonpocbi 
KpecTbHHCKoro obiqecTBa a tob. 
nyjiM3, KaK npeAceAaiejib 
coBemaHMH KpoMe BCTynwTejibHoro 
CJiOBa, OHOHb KOHCTpyKTMBiHO CJieAMJI 
3a XOAOM AUCKyCCMM.




copMOJioroB no BonpocaM cena m 
ceAbCKoii MecTHOCTM Ha njiaHe 
M3AaTeAbCKoro A^Jia u 
nepeBOAHecKoii AeaTejibHocTu m 
JKypnaJia »CoqMOjiorMH cena« m ta. 
B eAMHOrAaCHOM 3aKniOHeHMlM 
coBemaHMH OTMeHaeTCH HaAobHoerb 
opraHM3apMM tbkmx coBemaHMii b 
KanecTBe peryjinpHO opraHM3yeMbix 
cobpaHUM, KaJKAfcie ab a roAa, c 
6onee orpaHHHeHHOH reMaTMKOM. 
TaKHM 06pa30M C03Aai0TCH HOBbie 
yCAOBMH RJin OXtMBJieHMH paboTbi 
coqMOJioroB M3yHaK»mMX cejxo h 
ceJIbCKyiO MeCTHOCTb H 
coOTBeTCTByromMx cnepnajiHCTOB, 
yjiynmeHMH coTpyAHMnecTBa m 
npeACTaBjieHMH pe3yjibTaTOB 
MccAeAOBaHMH bonee mnpoKOMy 
Kpyry niOAeft.
Ha coBemaHMH npMHHJio yuacTwe 
ABaAi^aTb nHTb MccneAOBaTeneii, 
npn neM coBeiqaHMe 4>HHaHCHpoBano 
caMoynpaBjieHuecKoe coAPyjxecTBO 
Ha OÖmHOCTM MHTepeCOB AJIH 
HayuHoii ABHTejibHocTM CP 
XopBaTHH M IfeHTp MAeMHO-
On the first day of the conference 
the President of the Organizational 
Committee, Professor Svetozar 
Livada, made a very inspired 
speech reminding us of our 
departed colleagues, especially 
emphasizing the important work 
of the doyen of rural sociology 
Professor Cvetko Kostić, and that 
of our colleagues Vojislav Đurić, 
Borislav Dimković and Edhem 
Dilić. •
-TeopeTnneCKon fleHTeJibHOCTn IfK
CP XopBaTun »BJia^nivrnp Eaxapim«. 
IlepBoro ähh coBemaHMa,
npe^ceAaTejib opraHH3aunoHHoro
KOMMTeTa npocj). CBeT03ap Jlimafla 
He 3a6biJi, c eMy CBoncTBeHHbiM 
BOoayineBJieHMeM ynoMaHyTb HaniMx 
yMepmwx coTpyflHHKOB, oco6o 
nognepKMBaa MecTO w 3HaaeHJie 
flyaüeHa counojiornn ceaa m 
cejibCRoii MecTHOCTH npocj). IfBeTKa 
Koenma a Taaxe coTpyflHMKOB 
BomcjiaBa flatypima, Eopucjiasa 
^MMKOBMHa m 3ßxeMa Tfnaima. 0 
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